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Perak Datuk Seri Dr Zambry
Abd Kadir di Daerah Batang
Padang di Dewan Merdeka












Usahawantani dan Klinik Pertanian Daerah Satang Padang.
Muhammad Apendy Issahak
apendy@hmetro.com.my
Perak kini dalam usaha
menjadi negeri pengeluar




golongan pet ani dengan
teknologi pertanian terbaru













Insan Perak Datuk Saarani
Mohamacl berkata', pelbagai
aktiviti dan gerai pameran
Idiadakan sempena karnival
itu selaridengan tujuan
mencapai hajat Perak seb.lgai
negeri pengeluar makanan
utama negara.
, "Apa yang penting kali ini
kita dapat perkongsian pintar
dan bernasib baik apabila
UPMdan MPNbersetuju
menjayakan program inL










profesor yang membuat '
kajian dan datang dengan
hasil kajian mereka untuk









UPMProf Dr Ing. Ir V
Renuganth dan Presiden
yang jugaKetua Pegawai




subur tetapi tidak ramai
orang melihat pertanian '
sebagai tanggungjawab
kepada negara.
"Petani sangat penting .
kerana golongan sumber
bekalan makanan negara.
Terima kasih kepada petani
yang ada namun kita





pertanian menjadi salah satu





diadakan setiap tahun atau
melalui pemukiman kerana
ada dua lagi pemukiman di
Daerah Kintadan Manjung




petani percaya pada istilah
atau slogan pertanian adalah
perniagaan tapi ada yang
gagal kerana kos tinggi
berbanding pengeluaran.
"Contohnya untuk
. menternak ikan, kos
makanan ikan mahal
sedangkan kalaumereka




"Kerana itu dari semasa ke



















JUMAA T 1 DISEMBER 2017
Dalam sesi itu, mereka
dibekalkan papan, pensel
warna dan kertas lukisan.
Uncle Uneh menunjukkan




"Malah, ibu bapa yang
turut serta juga seronok.
Selain itu, 't~knik rahsia'





selama 30 minit, sesi
seterusnya diteruskan
















- memberi peluang kep'ada
anaknya untuk melakukan
aktiviti berbeza setiap kali
tiba musim cuti sekolah.
Ujarnya, memang tidak
dapat dinafikan, apabila
tiba euti sekolah dia dan
suaminya turW meraneang
membawa ketiga-tiga
























ini, mas a mereka dapat
dimanfaatkan ..Bagi saya,




. "Ini kerana kanak-
kanak dilahtrkan dengan
sifat yang dinamik dan .
berkerribang mengikut




rumah ada 'hasil seni',
yang dilakarkanpada
dinding, buku, majalah
mahu pun sofa. Sebagai
ibu bapa, kita kena faharn
ia adalah perkara lumrah
bagikanak-kanak























dan ruang dalam kanvas
(komposisi subiek).
Ielasnya, proses belajar
anak [angari dihadkan .
Di bengkel melukis,apa










terhadap orang lain dan
seni itu sendiri lebih
meluas, bak kata pepatah,
'melentur buluh biarlah
daripada n:~buhgnya'.
